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En este trabajo se analiza la reforma tributaria de 1845 en el momento interno y en el 
período externo, teniendo en cuenta los factores y los agentes que influyeron en la misma. 
Concluye la existencia de una deriva conservadora del programa de reforma del gobierno, 
concretada a su paso por las Cortes, y de una contrarreforma tributaria, plasmada en las 
decisiones que los sucesivos gobiernos adoptaron en materia fiscal entre 1846 y 1852 al 
margen del parlamento. También aborda la que parece una pregunta obligada: si eso fue así, 
¿por qué los abundantes estudios hasta ahora realizados no dan cuenta de la existencia de 
una contrarreforma tributaria inmediata a la reforma de 1845?. Y aborda la respuesta a través 
del análisis del alcance (activos y limitaciones) de los enfoques utilizados para estudiar la 
reforma fiscal liberal. 
 





This works deals with the tax reform of 1845, which was implanted in Spain by the 
modern liberal tax system. It takes into account the factors and agents wich exerted their 
influence on its development from the interned moment and the externd period of such a reform. 
It concluds with the existence of a conservative drift of the government´s reforming programme 
during its passage trough the spanish parliament and as well as with a  tax counter-reform, due 
to the decisions that the following governments made in the fiscal system apart from the 
spanish parliament between 1846 and 1852. It also analyses why the plentiful studies carried 
out so far about the reform of 1845 do not account for the existence of that tax counter-reform. 
The answer is in the characteristics of the aproaches used to study the liberal tax reform. 
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